













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民の65％が同意を示した（Rasinski 1989：391 in 












































































































































































































































































































1 ）Bernaysによれば、これは「Engineering of consent」
という事である。60年間後、アメリカのマスメディ
ア業界の使うプロパガンダ・モデルを説明した
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Can depoliticization theory be applied to Japan？
̶ Governmental, societal, and discursive depoliticization and repoliticization in Japan ̶
Chris G. Pope
〈Abstract〉
 This article aims to demonstrate that depoliticization theory, a theory that has been widely used to explain the 
enervation and destruction of democracy all over the world, particularly in the European Union and United Kingdom, 
is also applicable to Japanese politics.  The article does this by assessing depoliticization in Japan across three 
separate analytical domains: governance, society (or social relations) and discourse.  It argues that although there are 
conceptual and methodological limits to depoliticization theory itself, it is clearly applicable to Japanese politics. 
Further, the article argues that applying the theory to different polities is a fruitful and necessary means to refine the 
concept and to understand its complexity.  At the same time, it allows researchers to understand how the various 
causes of democratic decay across the world combine by highlighting what similarities are shared across polities and 
what are not.  Indeed, claims that neoliberal changes to the international political economy cause depoliticization 
cannot be substantiated without applying depoliticization to a wide array of political organizations and nations. 
Moreover, this multiplicity is necessary for depoliticization research to effectively conceptualize the nature of 
political change that many countries take in the near future with the recent rise of new forms of governance based on 
populism, authoritarian and, in some countries, even proto-Fascism.  Therefore, to contribute to this research area, 
the article seeks to demonstrate its compatibility with Japanese political research.
Key words： Democracy, Depoliticization, Repoliticization, Administrative Reform, Social Change, Discourse, 
Neoliberalism, Japan
